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Completed (Fiscal Year 2006)
Budget Amount *help
¥3,400,000 (Direct Cost: ¥3,400,000)
Fiscal Year 2006: ¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,300,000) 
Fiscal Year 2005: ¥2,100,000 (Direct Cost: ¥2,100,000)
Keywords






我々は⾼脂⾎症患者を対象としてPPARα,γ,δ,LXRα,Farnesoid-X-receptor (FXR),RXRγ遺伝⼦を検索,これまでに4個のミスセンス型(PPARαG395E, PPARαD140N, PPARγ2 P12A,
RXRγG14S)と5'端⾮翻訳領域の多型1個(FXR -1g->t)を同定した. 
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2007[Journal Article] High frequency of a retinoid X receptor gamma gene variant in familial combined hyperlipidemia that associates with atherogenic dyslipidemia. 
2007[Journal Article] Serum lipoprotein lipase mass : clinical significance of its measurement. 
2006[Journal Article] The relationship of percent body fat by bioelectrical impedance analysis with blood pressure, and glucose and lipid parameters. 
2006[Journal Article] The distribution of fasting and non-fasting serum triglyceride levels in Japanese population 
2006




[Journal Article] Effects of fenofibrate therapy on plasma ubiquinol-10 and ubiquinone-10 levels in Japanese patients with hyperlipidemia and type 2 diabetes mellitus.

2005












[Journal Article] Association of coronary artery ectasia with plasma insulin levels in Japanese men of heterozygous familial hypercholesterolemia with the low-density
lipoprotein receptor gene mutation K790X.

2005[Journal Article] Relationship of lipoprotein lipase and hepatic triacylglycerol lipase activity to serum adiponectin levels in Japanese hyperlipidemic men. 
2005[Journal Article] Reduction of serum ubiquinol-10 and ubiquinone-10 levels by atorvastatin in hypercholesterolemic patients. 
